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*" t^ THR *rH3 3rr<fr |i«<f|[tr ^ T v ^ f ^ ^ ? ^ w^ft-^is 
^"te arm f r q t e ^ ^rrqr ^ arrqr t^ jsrY, ^iq^r, 
artel ^1^ E^'Rf^ P^E arr'^ t^ r ?»=TY1^, ^'t^, ^1^1^'^ 
?- «u aiTTo ^ T ? - g'r?ia Si* JOT'^ arr«r tt^2|T 1^!^ tcf3«T 
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WT«ra^ arrqr f*r wYq rfte«*2:« arrqr qrr^T w ^ ^Fe^'Y 
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arRiTn cm rrrt* ff«c I Heft?) ?i«rr t^^ i ^ J f r ^ q t *T *?T 
•pRpTonr '^Tci f ? f r ) » *rrT?i> r n f m i ^ T i t I ^m-T 5»TT 
?- ^ 0 g^'l^pri Tpofq- -ftwsfr QTt^ ?2| tm^J miftr : 
9 - «o am© ^ T J - e^M I* 51706 arT*?r H^^ FT ?^!^ t^ M«T* ft 
r |1«^m arr^ r »rm'f ^v^t^ 9T tt%?rr T R ? sft^l^^ mz arrqr 
tjrt^ ^ I «c TR ft *Y ft«r Jit*^ ft 5^ I'rf arr^ WR*i 
€t« %«rt$'ft* «n2: arrqr ft tfi^^ t ^ g; ft tftzp^ 11 jotvv 
?• €0 arrio ^ T I - «8'r?ig I* jmog arrqr tft^n ^ ^ 1 % ^ 
"* ft 5B nm « Tnris^ r^VFr T^" ft s^^f^-e arrRr tft^ ^r 
^T t^^ ''*? ?t^ arr^ ir ft ^ i ^ R e jr^pe 11 90 9tt 
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3 ^ 1 ^ ^mi ^f^^x^ JT%^ {^^ ?p9rr an^t^H ^ "PTCPPT * T i^ rrr i 
m^ -frTTJ, qrf iWT, "fw^ TT "frrm fn'W, ^OTO sp? HTT, 
arr^t^ e ^ t^  qft^TPr^ia? ami ^ T R ^ ^'Y t^Trr * BWT 
mix ^ 91^ ^ Tfr ^ ^ artiiPTT 'nrrr f T HY a^g^ ^arr i 
ap?! If WY -ftiTn *T aijrf^ QFift»r T^r t i ^n?^: «TTrf¥ 
*Y QTTTf^ ^fn^qT *T ap?i ^m" HTTY «HT^ •a^ w^ wr * f r r m -
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aprw -Pper * T ?WT apq r r ^ t¥rnrrT?«p HT^ arqfr ;rrff^* 
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ar5J» ^??«T ^ ' ^ farr i tVftw l^rrfw arrl^^Tit, r f ^ ^ r^ra 
*T cTr «fr J TTT^F^ ^ *T ^^ m ^rf^-^ nml^^ • HT^ TT li 
gof # 1WIJ.T z^ 'Y ;igis ^TFH- #1 3ra iH5? ^  5PT ^  e-m Q-m T R -
"flraTa^ nr, Tftrr , ;n^fc» i"*!*?! ^ jrf^ aig? ^i**fwi *T TTT 
»nn t i 
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^ T^T^gof m1^ * "f%oT BTTTT ^ V T T awVr1^ *T ^"HJ * rrti 
^ t^rrw, "Pwrr •Prrw " P r ^ t t ^ ^ ^ 'HHT m jjf^ Fspa arrt'r 
?i«n jw-re* jpf * SQ ci% *Y sfifi arrfr f p r r • "ftrwra ^ «r i 
37 
«rr I «?^ T5l>T TR?M'TT tlP^'Y*'Y 5^T qi t^'«T ^ iff? *7^ 
38 
f l m <rr "ft* TRPJ^ m^wm ^ am? ^ f 7 T ^ > ? wnfPT^rr snT^ 
anw=?i * t ^ t i am: ^r^T\ TP^ TPTT ^ Jrft^ IF1*T '^TT?!>I 
TR»*TT ^ •Y HicP9?iT f t ^mj ar?«p^  ^r^t wt T^ ^  1 ^ ¥t 
TTJ^f^ c^rTT ^ 7=^ Sfcft 5^F*T t ^ arfl»Tlt * JTfh ^rPTI* 
* r t^ TTT IT I 3'^Tt ar5»i? I^ r^r «rr "^  5^  «^ TI=?! aprrfci^ f i 
5jg?3 * T T ^ qrw>rat t mi q r w ^ T ^ g 1 ^ m^ l^rrr anfrrr 
39 
^I^TCPH TRPWTT ^ai^wififr "W*^ li 
40 
B^ =<m qx wvn I 
••• 
t i w * t Q^ TT *T w ^ «q?j 3r^ T t , ^ # T?5rq, %p^, UHi-f^, 
t - €To qVOrm f ^ T f r - qr^tp^ *-m>T rm> m1fs^ 30 €€ 
41 
T==«Ttc? (Q'^ i^pifr TPff #3|Y mw? I aPTO HTitWlf^'ff ^ JTRI 
arfmTTT. 2nT TPT art"! ^;«if^TT '^l t ^ f tu , ^ f R f t *T «?lf 
•pTc^  *Y Tt»r, ^ ' Y n ^ ^ * T m IwrPw* Q T ^ ^ * JX^T ^ 
^m, m^ fiiV^ ^<rrf«R ^ sn^ % * T T ^ #3rY n ^ * irfli 
cmr =prRi?rT, ^ TY JWTT *TTDT «r i « i j r r^ | ^ ^T^ * > f f « 
*Y T^^Y^T f??iT t^'Y I H7tP% ^ 'YT r n ^ %?mr * T ^ P ? 
jng«i: n ^ l ^ ^x arTt% =nf5 i f trr f^ arYi BTrrt^w ^T ^TS 
^ ^ 3p«T HTTIP^ gn ¥Y annY t^ r^ i^ fmr t i 
f^5« fWrt i^pW S'aSSptSU, (^P^ Yf^ WRfYsi, f r ^ » fPTR, "rtPPi^ , 
=TW^, RYff^^ "fl$pi?F^, TYUI*?, W ^ T ^ ^ 1 ^ I **" 
42 
ap^TPET - V 
rn«i«fY 
aiezrni - v 
43 
^ ep?m r n « ^ » t^T^t ^RTRHSf, ^ T T T T , s^ T^ iaR *T TPT^ 
4C 
qT?«rr?q spra ^ «•*<» * Rf fTTTWw SFTCP^ T TPT, =f«PPT tfrrfT* 
arrt^PT * t TnnrY *t iJttr^^l^ fY Z^T «rr f Tftft g»fYT r n ? ^ T 
3^ JIT*- ^ ' r f * t TR» *R ^ amrrpTT ^Y t ^IY TTIBTO RTTOYT 
ai?I>l RT n^ * ^ TTtl rnff «? ^ WRIT ift ^^tft TT1%? t^ i^ tJ 
art^ H-pna? *Y T^ wT5i WTT^  * tire ar«A aRfm *T s^q f^TT * T B^ I 
'liY arruTT 'n=R'T ^ f i JT^Y f«rr ^TT?iYq ^tliwre ^ ar;»TRw 
^ *? ?i 7=T jwiT"^ qjTFit *T t ^ ^ = r *T^ * Y t -pp^fl^ FTrf r 
45 
*Z^ * > ^ g TFRJT jWnr * TT^^ «Ttl?7«l 'f '?? f^m t | iWTT * 
aw- RITSR, 3TTR qCPT ^ '7^ ;'? >R1 f%?I ^TH^ f^pr^ T • t^UT I 
46 
« I * 3191? * tiF? ^ T-it) *¥? artlU' g?5[| 
n- «T0 O M W qZTPTT- 5BT? • Tie* Jo ??e 
47 
* XT«?rr * TTZ* *Y l«fn KTn 5BPr ^ 
»iTT?rt^  «t^tlH« «iirrr *Y aiti tt*ra l^ -nr t i nttfirnr ^ 5HT-
;w^ St*f T^ T t i « ^ ?«rPT HTTci^ i 'IfTT gTrTTt ^>^ -pr^ Trr 
5 ^ t i ^>tY qrrrV-g^ «rf*r *1 - W STH" ««fw T^=f * T ^ 
n- r r ^ ' ^ go «? 
48 
^•f^ jrR>T HTFi * t airra tH«r?n fd^t qr^rr «?T ll*?r?i ift 
t ?m ar«# 3^ * t gTTf^ ?!T * « ^ ^ OT*T ???IVTTT art^ rjj?! T^T 
r n ^ *Tt fT arr^ arnifrf f t €t 3^«?ft t i **' 
1 ^ ^sarfT 4Y HIT^ ^fm^l f T J»to 11 15 TT^mJ ^ f¥?IT 
t - ** ^ ^rrrr f t t^ HTK! ^ SJY ^ ^ ^ « ^ t ^ ^smj 
t^ 3rr t i t^cjfciT iWtr rn^ '^T Tsf^ ra wt TO^I AQ-PT »r1ilt 
f t l^gf TF^ ^ I "ft*^ "^I^ R <i «a B^tTTT «?Vft^  f f ^ t o T 
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